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A Y I 8 0 Á L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 165. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En ouanto se reciba á bordo este aviso, deberán córre-
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MU 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos (Rhode Island.) 
Dos nuevas luces en los Gull Rocks, bahía Nar-
ngansett (A. a. N. , núm. 133i770. París 1887 ) E l 20 de 
Setiembre de 1887 se habrán encendido dos luces en el 
iuo construido últimamente sobre los Gull Rocks. Estas 
están elevadas 13,4 metros sobre el nivel medio del 
mar y son visibles á 12 milles en todo el horizonte y están 
titiladas en los extremos de los ángulos de un edificio de 
nudera de forma de cuña. Su enfilacion N . 65° E . , S. 65° 
0., es perpendicular á la de las luces de Newport. L a luz 
B. es fija roja, la luz O. fija blanca. 
Situación próxima del faro: 41o 30' (7") N . y 65° 7' 
- 41") 0. 
_^trspc-sc--?*z• j sablinosoa dará una campana mo-
nda por máquina una sola campanada cada 5 segundos. 
réguese al cuaderno de faros núm. 85, pág. 100, y 
Na núm. 588 de la sección I X . 
Aoii 
Ivet: OCEANO A T L A N T I C O DEX. S U R . 
Atrica (Costa O.) 
w. Reseña sobre les marcas de la bahía de Loango. 
*• N., núm. 133i771. París 1887). Según panioipa el 
'ernador de Gabón, la pirámide de la punta Indiana que 
destruida (véase Aviso núm. 219 de 1887), no se 
strnirá y sus ruinas no se distioguen más que á corta 
¡i 
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rt> núm. 174 de la sección. I V . 
G O L F O D E M E J I C O . 
^ .^ Estados-Unidos, 
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A U S T R A L I A . 
B ^ - i o 2 en la bahíft T^ia,• (A- a' N-. cimero 
|áeA808to d i ^ ' SeSun anuncian de Sidney, desde el 
Ifn t^a de K 66 118 enoendido una luz fija blanca 
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íQese i miila8-
^ ^ai. ^ c°aderno de faros núm. 86, pág. 146, y 
0¿4 de la sección V I . 
Boca , „ CoBt& S. 
** 81 E . de la isla Flinders del grupo Parn-
caux (Estrecho de Bass). (A. a. N . , núm. 133i774 París 
1887). E l capitán del vapor «Oaptain Cook> de la colonia 
de la Nueva Gales del Sur y el del brik-barca Wooliahra, 
anuncian la existencia, al E . de la isla Flinders, de una 
roca en la que se perdió en 1869 el buque Lawrence y 
está á 16 ó 18 millas al N . 6o E . del cabo Barren. 
Situación próxima: 40° 9' S. y 154° 44' E . 
Nota. E n atención B! carácter dudoso de este peligro 
y á las noticias qae se refieren de boques perdidos sobre 
piedras aisladas que existen delante de la costa E . de la 
isla Flinders, adonde buscaban abrigo de los fuertes vien-
tos del O., se deberá tener precaución al recalar á esta 
costa. 
Carta núm. 524 de la sección V I . 
Costa NO. 
810. Bajo al O. de la isla Dirección. (A, a. N . , nú-
mero 133(775 París 1887). E i Comandante Loghlan encar-
gado recientemente de la hidrografía de la costa O. de la 
Australi»-, anuncia bajo la autoridad d é l o s patrones deles 
vapores costeros, la existencia de un bajo, cubierto con 
3 7 metros de agua, á 3,5 millas próximamente al N. 80° 
O. de la isla Dirección. 
Situación: 21° 31' 30" 8. y 121° 17' E . 
Carta núm. 536 de la sección V I . 
Madrid 6 de Octubre de 1887.—El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Núm. 167. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán cor-
regirse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R N E G R O . 
Estrecho de Kertch-Iénikalé. 
818. Rocas anegadas en ls punta Zmei (A. a. N. , nú-
mero 134^779. París 1887). L a dirección de faros y na-
vegación del Mar Negro anuncia la existencia de piedras 
anegadas en la punta Zmei (Ztneini), la más exterior de 
estas piedras sobre la que hay 1,2 metros de agua, está 
á 575 metros al 8. 66° E . de la punta. 
Se ha fondeado en 4 metros cerca de esta piedra una 
valiza flotante roja con bola. 
Nota. L a punta Zmei, cuyo nombre no figura en las 
cartas, está entre la cuarentena y léoikalé. 
Carta núm. 101 de la s e c c i ó n I I I . 
O C E A N O A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
Islas San Pedro y Miquelon (Isla de Terranova). 
819. Coloración del faro de la llanura en la isla San 
Pedro. (A. a. N. , núm. I34i780. París 1887). Según 
participa el Comandante de las islas San Pedro y Miquelon, 
en el faro de luz fija roja construido en la llanura al N . 
de la ciudad de San Pedro, se haa pintado de rojo en 
toda su altura las caras SO. y S E . 
Véase cuaderno de faros núm. 85, pág. 12, y carta 
núm. 138 de la sección I X . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L S U R . 
Islas Chiloe (Chile.) 
820. Bajo al N E . de la isla Tranque, golfo de Cor-
covado. (A. a. N. , núm. 134(781. París 1887). Según 
datos comunicados por los prácticos de la localidad, existe 
al N E . de la isla Tranque un bajo de arena que vela en 
baj amar. Se encuentra situado en la intersección de las 
dos enfilaoiones siguientes: el monte Vilcuu ó Pan de 
Azúcar con la punta Quedan, y la roca Numancia con la 
roca Solitaria. 
Nota. L a s cartas inglesas marcan próximamente á 2 
millas al S. de la situación indicada un bajo en sitaaoien 
dudosa. 
Carta núm. 246 de la sección V I I . 
821. Datos sobre el arrecife Apabon Golfo de Cor-
covado. (A. a. N.. núm. 134(782. París 1887). E l arrecife 
Apabon conocido por los prácticos del pais con el nombre 
de roca luche, se extiende como 4 millas desde la posición 
que le asigna la carta hacia la punta Lelbum, estrechando 
mucho la entrada oriental del canal de Lemiú. Este banco 
es de arena y piedras y está en parte avalizado por sar-
gazos; su profundidad es muy variable y alcanza á veces, 
principalmente en su extremo Sur. á 2 8 metros en bajamar. 
Carta núm. 246 de la sección V I I . 
M A R B Á L T I C O . 
Alemania. 
822. Reposición del alumbrado de la boya luminosa 
de Labo (Fiord de Kiel) . (A. a. N., núm. 135(783. Pa-
rís 1887), L a boya luminosa de Labo que se había apagado 
accidentalmente para repararla (véase Aviso núm. 504 
de 1887) se ha vuelto á encender. 
Véase cuaderno de faros núm. 84 A , pág. 100, y carta 
núm. 701 de la sección I I . 
M A R D E C H I N A . 
Corea (costa S E ) . 
823. Nuevas luces en el puerto de Chosan (Fusaa 
Broughton ó Tsawliaug-hai). (A. a. N., núm. 135(787. 
París 1887) Según anuncian de Chosan en 1887, se han 
encendido l«s luces siguientes en este puerto: 
E n Tsao-liang, situado á 1.5 millas al N . del Es ta -
blecimiento Japonés, dos luces fijas, visibles las dos desde 
el N . 51B O. al N. 69° O. y demorando una de otra del 
N . 56° O . al 8. 56° E . ; la luz superior (Norte) es blanca 
y visible á 12 millas; la luz interior (Sur) es roja visible 
á 6 millas. Durante el dia ee reemplazan estas luces por 
triángulos blancos. 
L a enñlaoion de las luces ó de los triángulos indica el 
canal central del puerto de Chosan; este canal pasa por 
la medianía de la distancia entre las rocas de la pasa. 
Además se enciende sobre el techo de la Aduana una 
luz fija roja, que no se ve, cuando se entra en el puerto, 
hasta el momento en que se han pasado los arrecifes de 
la pasa, y en seguida se debe gobernar á esta luz para 
llegar al fondeadero. 
L a roca N. del canal está marcada por una valiza de 
piedra, de 6 metros de altura pintada á fajas verticales 
negras y blancas; la del lado 8. del canal está marcada 
por una cesta de hierro pintada de rojo. 
E n el extremo O. de la isla Deer termina un cable 
submarino. 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 86, pág. 100, y 
carta núm. 533 A de la sección V . 
Madrid 12 de Octubre de 1887.=>=El Director, Luis 
Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GÍVIL 
DE FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Vacuoador genera! de la pro-
vincia de Camarines Sur por cesant ía del que la 
serv ía , y dotada con el sueldo anual de $ 240, los 
que, procediendo de la Escuela de Practicantes, r e ú -
nan títulos suficientes para optar á la misma, podrán 
presentar sus solicitudes en este Centro Directivo 
dentro del plazo de 30 dias á contar desde el de l a 
inserción de este anuncio en la "Gaceta oficial." 
Manila 10 de Marzo de 1888 .—5. Quiroga. 
E l Excmo. Sr . Director general, considerando con-
veniente modificar las horas de oñeina durante la 
presente estación de calores, se ha servido disponer 
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que, á partir del Lunes próx imo 12 del corriente, 
sean aquellas de 7 á 12 de la misma. 
Manila 10 de Marzo de 1 8 8 8 . — E l Subdirector, 
Vülava. 
J U N T A D E O B R A S D E L P U E R T O D E M A N I L A . . 
Escribanía de Gobierno. 
E n cumplimiento de lo prevenido en las disposi-
ciones vigentes en materia de contratac ión de ser-
vicios públicos , y en virtud de lo acordado por la 
Junta de Obras del Puerto de Manila en ses ión ce-
lebrada el 10 de Febrero próx imo pasado y de lo 
sancionado por el Excmo. Sr . Gobernador General 
en acuerdo de 24 del propio mes, se ha s e ñ a l a d o 
e l dia 20 del presente Marzo, á las nueve y media 
de la m a ñ a n a , para la ad jud icac ión en tercer acto 
de públ ica subasta, y con mejora del tipo ante-
rior, ante la referida Junta de Obras del Puerto, 
constituida del modo legal que previene para estos 
casos el art. 47 de su Reglamento orgán ico , del su-
ministro de dos mil toneladas métr icas de carbón mi-
neral de Austral ia, que podrán ampliarse en un 
veinticinco por ciento. 
E l tipo que ahora se fija para esta tercera subasta 
del mencionado suministro, es el de ocho pesos fuer-
tes por cada tonelada, en progres ión descendente, y 
deberA d e s e m p e ñ a r s e el servicio, con estricta suje-
c i ó n á los pliegos de condiciones que se hallan de 
manifiesto para conocimiento del públ ico en la E s -
c r i b a n í a general de Gobierno, sita en la casa calle 
de Anloague n ú m . 2. 
L a subasta se c e l e b r a r á con arreglo á la Instruc-
c ión vigente de 18 de Abril de 1872, publicada en 
l a "Gaceta de Manila" del 30 de Junio del mismo 
a ñ o , y tendrá lugar en el despacho del l imo. S r . 
Gobernador Oivil de Manila, Presidente de la Junta 
de Obras del Puerto, establecido en las n u e v á s casas 
Consistoriales de la Ciudad (P laza de Palacio n.0 1). 
L a s proposiciones se ajustarán al modelo que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n , y se presentarán en pliego 
cerrado admit i éndose estos solamente durante la 
primera media hora del acto, ó sea hasta las diez 
en punto de l a m a ñ a n a . Con los pliegos d e b e r á 
precisamente presentarse y entregarse el documento 
que acredite que el lieitudor ha consignado prév ia -
mente como g a r a n t í a provisional para tomar parte 
en l a l ic i tación y optar en la subasta, la cantidad 
de trescientos veinte pesos fuertes en la C a j a de 
Depós i tos de la Tesorer ía general de Hacienda pú-
blica. S e r á n nulas las proposiciones que falten á 
cualquiera de estos requisitos, y aquellas cuya im-
porte exceda del tipo presupuesto. E n el caso de 
tenerse que proceder, a una l i c i tac ión verbal por 
empate, la m í n i m a puja admisible será de veinticinco 
c é n t i m o s de peso fuerte por cada tonelada. 
Manila 5 de Marzo de 1888.—Enrique B a r r e r a y 
Ca ldés . 
Pliego de condiciones particulares que, a d e m á s de 
las generales vigentes en Fil ipinas, aprobadas para 
todos los contratos de Obras públ icas por Real 
Decreto de 25 de Diciembre de 1867 (publicado 
en la «Graceta» de 4 de Abri l de 1868) d e b e r á n regir 
para la adquis ic ión en subasta públ i ca del c a r b ó n 
mineral de Australia necesario para el consumo 
de ios servicios de las Obras del Puerto, durante 
e l presente a ñ o 1888. 
Condiciones facultativas. 
Artículo 1.° L a cantidad que sirve de tipo á esta 
subasta será la de dos mil tonelaias métr icas , que 
podrán ampliarse en caso necesario en un veinti-
cinco por ciento. 
Art . 2.o E l carbón será precisamente de Austra-
l i a reuniendo las mejores cualidades del de su clase 
limpio de piritas de hierro y cobre, en piedras de 
buen t a m a ñ o , to l erándose un cinco por ciento de 
polvo y menudo. 
Art . 3.o E l Ingeniero encargado de las Obras 
del Puerto podrá practicar las pruebas que estime 
oportunas para cerciorarse de la buena calidad del 
c a r b ó n , p r e c e d i é n d o s e en cuanto a l reconocimiento 
y recepc ión del combustible, con arreglo á lo pre-
venido en e l pliego de condiciones generales para 
l a recepc ión de materiales. 
Art . 4.0 E l contratista hará las entregas en la 
importancia que le convenga distribuyendo el com-
bustible en la proporción que el Ingeniero fije en 
cada descaiga entre los depós i tos que l a J u n t a tiene 
en Sta. L u c í a y la F a r o l a . 
Art. 5.o Mientras el consumo no exceda en veinti-
cinco por ciento de las dos mil toneladas, s e r á res-
ponsable el contratista de la falta de combustible, 
y el Ingeniero podrá adquirirlo en plaza por cuenta 
del contratista y á cargo de la fianza, podiendo ser 
el carbón comprado de calidad superior si no se 
encontrase igual á la del contrato. 
Art. 6.0 E l precio que se o b o n a r á a l contratista 
por cada tonelada métr ica de carbón s e r á de ocho 
pesos, en cuyo importe van incluidos los gastos de 
descarga, peso y apilado. 
Art. 7.o Terminada una entrega parcial de car -
bón y comprobado su peso y buena calidad tiene 
derecho el contratista á el abonado inmediato de su 
importe. 
Art. 8.0 E l suministro del carbón correrá á cargo 
del contratista dos meses después de adjudicado el 
servicio, en cuyo p lazojdeberá hacerse la primera 
entrega siendo la ú l t ima en el mes de Octubre, la 
cual s e r á de la importancia que el Ingeniero indique 
como necesaria para el consumo, y terminada l a 
referida entrega se d e v o l v e r á la fianza. 
Condiciones administrativas. 
Art ícu lo l . o E l licitador á quien se adjudique 
este servicio, t endrá quince dias de término , conta-
dos desde aquel en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n 
del remate para formalizar la escritura de contrata, 
la cual asi como las copias que fueren precisas, 
s e r á n de su cuenta. 
Art. 2.o P a r a tomar parte en la l ic i tación d e b e r á 
constituirse prév iamente en la C a j a de depósi tos de 
la Tesorer ía general de Hacienda públ ica , la c a n -
tidad de trescientos veinte pesos fuertes en concepto 
de «depósito provisional de l i c i tac ión» . 
Art. 3.o L a fianza será equivalente a l diez por 
ciento del importe total del servicio al tipo de a d -
j u d i c a c i ó n . P o d r á formar parte en dicha fianza el 
depósito provisional que se establece por el art ículo 
anterior, á cuyo efecto, en el momento de hacerse 
la adjud icac ión , e n d o s a r á el licitador, á la ó r d e n del 
Sr . Presidente de la Junta de Obras del puerto de 
Manila, la carta de pago que acredite dicho depósito 
provisional, expresando el objeto á que se le destina. 
P a r a completar el importe definitivo de la fianza, se 
le re tendrá al contratista el diez po^ciento de cada 
uno de los pagos que se le hicieren; pero cesará el 
descuento cuando l a suma de las retenciones unida 
al importe del depósito provisional, llegue á formar 
la d é c i m a parte del precio total de la a d j u d i c a c i ó n . 
Art . 4.0 E l contratista tendrá derecho á que se le 
pague el importe del carbón que parcialmente v a y a 
entregando, del modo que se expresa en la c l á u -
sula sé t ima de las facultativas y con la deducc ión del 
diez por ciento que se establece en el ar t í cu lo que 
precede. Estos pagos se harán por la Caja general 
de la Junta en virtud de libramiento directo á favor 
del contratista y prév ia precisamente cert i f icación 
expedida por el Sr . Ingeniero Director de las Obras 
del Puerto en que se acredite la cantidad devengada. 
Si desde l a fecha de una de las certificaciones, tras-
curriese m á s de un mes sin verificarse el pago, se 
acred i tará al contratista el uno por ciento mensual 
de la cantidad devengada que hubiese dejado de 
percibir. 
Art . 5.0 Si el contratista contraviniese á algunas 
de las prescripciones de los art ículos 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, de 
^25 de Diciembre de 1867 (publicado en la « G a c e t a 
de Manila» del 4 de Abril de 1868) ó si procediese 
con notoria mala fé en la e j e c u c i ó n del servicio po-
drán i m p o n é r s e l e por el Excmo. S r . Presidente de 
la Junta de Obras del Puerto, de acuerdo con el 
Sr . Ingeniero Director de las obras multas de 20 a 
200 pesos, cuyo importe se descontará del de la 
primera cert i f icación que después hubiere de expe-
dírse le , e n t e n d i é n d o s e que de antemano renuncia el 
contratista á toda r e c l a m a c i ó n contra esta clase de 
providencias, a l derecho c o m ú n y á todo fuero es-
pecial. 
Manila 3 de Marzo de 1 8 8 8 . — E l Presidente d é la 
Junta, J o s é Centeno. 
Modelo de proposición. 
limo. Sr. Presidente de la Junta de Obras dd Puerto 
de Manila. 
I) vecino de coa c é d u l a per-
sonal de clase n ú m . . . . expedida por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda públ ica de 
en de de 188 . . . . enterado del 
anuncio publicado por la Escr iban ía general de G o -
bierno en la «(¿aceta de Manila» del (aqui la fecha); 
enterado también de la " I n s t r u c c i ó n de sub^j 
aprobada por Real ó r d e n núm. 418 de l i * de A? 
de 1872; enterado igualmente de los requisitos 'l I 
se exijen para la adjud icac ión en tercer acto'fH 
públ ica subasta del suministro de dos mil toQeia(j 
métr icas de carbón mineral de Australia, amp|¡ai^ l 
en un veinticinco por ciento, y enterado por ÚJJ 6 
de todas las obligaciones que s e ñ a l a n los pliegoy1! 
condiciones que han de regir en l a contrata 13421 
compromete á tomar por su cuenta dicho servj/ 
á razón de (tantos pesos y tantos céntimos) por ( J i 
tonelada. ( E l importe d e b e r á escribirse en letra 
n ú m e r o y sin enmiendas. 
Manila 5 de Marzo de 1888. 
( F i r m a y rúbrica del licitador). 
E l Presidente de la Junta, Centeno.—Es coD i 
B a r r e r a . 
E l Intendente Militar de las Islas Filipinas 
Hace saber: que debiendo contratarse el abasteoitnj 
del arroz y palay necesario en las Factorías de Sabsistenm 
de este Archipiélago para el suministro á las tropas y 
líos del Ejército desde 1.° de Junio próximo venidero 
51 de Diciembre de 1889 y dos meses mas si así OOQ 
á la Administración militar, con arreglo á lo dispuesto^ 
el Exorno. Sr, Oapitan Q-eneral de estas Islas Director 
neral del Cuerpo en las mismas en 4 Eaero último 5 
del actual, se convoca por el presente á uoa pública y f,jrffll J 
licitación bajo las prescripciones establecidas en el R» 
mentó de ooutrataciun de los servicios del R&mo de Graen", 
aprobado por Real órden de 1& de Junio de 1881 yU 
coasignadas en el pliego de coadiciones que estará demuj. 
fiesto en la Secretaría de esta Intendenoia militar 
las horas de oficina hasta el dit* de la celebración de 
subasta, que tendrá lugar en los estrados de la misan ¿I 
dia 12 de Abril próximo á las diez de la mañana ai 
Tribunal competente que se constituirá con media hon 
anticipación á la designada para recibir las ofertas 
presenten, dejándose de admitirlas en el momento de J 
las diez que empezará la celebración del acto. 
l íos precios límites que deban servir de tipo en la 
se anunciarán al publico con la debida aatioipaoioo y RI 
señalará entonces la cantidad fija que deba constituir 
fianza que garantice las proposiciones que se presentar 
en pliegos, cerrados, estendídas sin enmiendas ni raspaám 
en papel del sello 8.° precisamente y ajustadas ea an 
al modelo que se estampa á continuación acompafiándoMl 
á ellas el talón de Depósito correspondiente y 
presentar sus autores los documentos q^c IJS luüufekf 
como se exje en las condioione3 5.a y 6.a del pliego, 
Manila 9 de Marzo de 1" 8 8 . = Agustiu Van BwmW 
heng. 
Modelo de proposición. 
Don F . de T . vecino de y coa cédala pew 
nal señalada con el núm de (tal fecha) enterado 
anuncio y pliego de condiciones para contratar el abisi 
miento del arroz y paláy necesario en las Factorías de$ 
sistencias militares de este Archipiélago desde l.0deJiuii 
próximo á 31 de Diciembre de 1889 y dos meses mas si 
conviene á la Administración militar para el suministro i 
las tropas y caballos del Ejército, se compromete y obM 
efectuar este servicio con sujeción al pliego de condición " 
formalidades del Reglamento vieeote para los contratosWJ 
Ramo de Guerra á los precios siguientes: | 
E n Manila-
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y tantos-cóoti111^  ), 
Por cada hectólitro de paláy tantos pesos y tantos oéati 
E n Cavite. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos. 
E n Cebú. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos. 
E n Puerto Princesa. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos. 
E n Balabac. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos. 
E n Zamboanga. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos. 
E n Cottabato. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos-
E n Joló . 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimos" 
E n Marianas. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimo8-
E n Ponapé (Carolinas Orientales.) _ 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céntimo»-
E n Yap {Carolinas Occiditntales.) 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos y céíiti1^ ^ 
Y para que sea válida esta proposición, aoomp f^.^ jj 
respondiente talón de depósito que exige 1» con 
del pliego. , ! 
Fecha y firma del proponeD1' 
O A S A C E N T R A L D E VAOüNAOlO11 ^  
E l Sábado 17 del presente m e a á las ooho ^ 
ñaña se administra la vacuna. 
Manila 10 de Marzo de 1888.—Dr. Caodel»8' 
3? 
gaceta de Manila.—Nüm. 72. 12 Marzo de 1888. 3 3 5 
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D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O D E E S T A M . N. Y S. L . 
C I Ü D A D DB M A N I L A . 
las alhajas vendidas en l a almoneda celebrada el dia 25 de Enero 
^ n a a ante la fé públ ica del Escribano D . Nnmeriano Adriano, á saber: 
100 ' Sobrante á 
Costo del Cantidad en favor de la 
D E T A L L E DE LAS ALHAJAS. empeño , que se vendió prenda. 
intro^—— 
2^04. Una peineta con oro y i 
de 
fien, 
h< 
IM 
Uto 
m i 
y 
nr l i 
Intati; 
1:: 
|n 
con perlitas. 
g4 Un anillo de oro con piedra falsa. 
«5 Un P81* aretes de oro. 
-¡.Q u n anillo de oro con tres perlitas. 
•jl Dos pares aretes de tumbaga. 
.,¡1 0n rosario de vidrio con oro y un anillo 
de oro con tres perlitas. 
^ pos anillos y un par aretes de tumbaga 
y un botón de oro con una perlita. 
72 Un rosario de vidrio con oro. 
99 Un anillo de oro con tres perlitas. 
526 Tres botones de oro. 
40 Dos pares aretes de oro. 
79 Una peineta, dos clavos y un alfiler con 
oro y coral, una cadena de oro con 
cruz de oro y perlitas. 
634 Un par aretes de oro con perlitas. 
35 Una peineta de plata con oro y perlitas. 
739 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
74 Un par aretes de oro con perlitas y otro 
id. con pelo. 
75 Dos clavos, un par aretes, un rosario 
y un anillo de oro con perlitas. 
^27 Tres botones de oro con tres perlitas. . 
36 Uu anillo de oro con tres prelitas. 
37 Un anillo de oro con tres perlitas. 
38 Un rosario de vidrio con oro. 
46 Un anillo de oro con perlitas. 
72 Un alfiler de oro con siete brillantitos, 
un par aretes de oro con doce brillan-
titos, un anillo de oro con tres bri-
llantes, uno id. con tres brillantitos, 
dos botones de oro con un brillantito 
cada uno y uno id. con perlitas. 
05 Un anillo de oro con tres perlitas. 
7 Uu rosario de madera con oro. 
24 Dos clavos con oro y perlitas. 
. ¿ 'tfl Un anillo de oro con una perlita, dos 
id. y un par broqueles de oro. 
62 Una peineta cou oro, un anillo de oro, 
un par aretes y una cruz de tumbaga. 
90 Un anillo de oro con una perlita. 
50O5 Uoa peineta con oro. 
8 Dos rosarios de coral con oro. 
9 Una peineta con oro y vidrio, una id. con 
perlitas faltan tres, un alfiler de oro 
con vidrio, dos id. con perlitas, uno 
id. con piedra falsa y perlitas, un par 
aretes de oro con pelo y dos id. con 
oneshOr rT C O r a , \ f i l I t a " « o -
s: 7411 0 0 0 o r o y u n p a r a r e t e 8 o r o -
4 Un a n i j i o d e o r o c o n treg b r i | i a n t i t o g í 
3 Un anillo de oro con tres perlitas. 
^ un alfiler de ©ro con perlitas. 
Da Paneta con oro y un relicario de 
i 2 o . unQbaea-
^ y par aretes de oro con perlitas. . 
na peineta con oro y pelo, un rosario 
Jte vidrio con oro y dos aguias de 
46 Ü0 ^ arete8 de oró con vldrio' 
93 aniI10 de oro con una perla. 
n par aretes de oro con pelo y un anillo 
99 UQ 6 0ro.con dos perlitas, falta una. . 
rosario de coral con oro y dos pares 
/ete8 de oro con vidrio, el uno con 
% Una ?erlita8-
Peineta con oro y un par aretes de 
28 UQ *?N Per, i ,a8. 
anillo de oro con seis diamantitos y 
84 Un arete8 de oro con piedras fa laai , 
,l0 CPedacit0 de oro. 
arePe,neta con oro, otra id. y un par 
de COn tumbaga, dos pares aretes 
blij'' 
pied "0--U.n par broquele8 de oro con 
de o 8 Y PERLITAS« un collarcito 
d r a / * ' . u n o í d * c o n CTUZ de oro pie-
K J*18*8 y Perlitas. 
Peineta 
Perlitas 
Piedras 
v**t br 
con oro, piedras falsas y 
aretes de oro con y un par 
oqueles de oro con medias per-
54 
51 
51 
51 
51 
3 03 
21 
4 
9 
51 
03 
51 
51 
51 
16 
54 
08 
10 59 
1 51 
18 
3 
1 
1 
3 
3 
14 
03 
51 
51 
03 
03 
131 69 
51 
51 
56 
3 03 
03 
51 
03 
08 
6 05 
1 51 
24 18 
51 
51 
03 
03 
54 
51 
03 
1 51 
7 56 
7 56 
7 
6 
56 
05 
7 56 
4 54 
87 
51 
51 
62 
51 
33 
11 
2 50 
1 
2 
1 
1 
1 
51 
50 
25 
51 
37 
21 16 
6 
9 
15 
08 
1 37 
23 
3 
1 
2 
3 
5 
> 
03 
75 
25 
25 
133 
2 
2 
6 
25 
4 87 
03 
87 
03 
08 
-11 
7 
1 
26 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
75 
51 
03 
03 
54 
51 
1 51 
6 50 
7 87 
8 » 
7 . 
4 54 
46 
> 
41 
86 
24 
74 
22 
97 
1 31 
„ 49 
- 74 
1 46 
1 84 
> 
36 
95 
24 
82 
> 
49 
»» 
97 
31 
44 
95 
1 44 
Nánteros. Detalle de las alhajas. 
Costo del 
e m p e ñ o . 
Cantidad en 
que se vendió. 
Sobrarte! 
favor de Ifc 
premia. 
1» 
» a 
> » 
» 4$ 
• 9 $ 
2 46 
- 4 S 
n » 
1 2 4 
» 4 » 
2 m 
» 4 4 
• 23 
» » 
» 9 $ 
» 86 
2 21 
litas y un anillo de tumbaga con 
piedra falsa. . 3 03 2 50 
95 Doce cucharas, doce tenedores y trece 
cucharitas de plata y doce cuchillos 
con mangos de plata. . 42 18 42 18 
96 U n a peineta con oro. . 3 0 3 2 50 
522 U n a peineta con oro. , 1 51 1 37 
36 U n anillo de oro con tres perlitas. . 3 03 4 „ 
80 ü n rosario de madera con oro. . 1 51 2 „ 
85 ü n rosario de coral con oro. . 4 54 5 50 
92 ü n par aretes de oro con perlitas, falta 
una y uno id. de tumbaga. . 3 03 3 03 
97 U n a cadena de oro con cruz de oro y 
perlitas y un par aretes de oro con 
perlitas. . 24 18 2 4 18 
98 Un anillo de oro con tres diamantitos 
y piedras falsas. . 4 54 7 „ 
612 U n a cadena de oro con cruz de oro y 
perlitas. . 4 54 5 » 
14 U n rosario de coral con oro. . 3 03 3 03 
15 U n rosario de coral con oro. . 3 0 3 3 0 3 
62 ü n anillo de oro con tres perlitas. . 1 51 2 75 
63 ü n alfiler de oro con una piedra de color 
y medias perlitas. . 1 51 2 » 
35664 Un rosario de coral con oro, y un relicario. 1 51 4 „ 
79 U n a peineta con oro, un anillo de oro 
con tres perlitas y un rosario de m a -
dera con oro. . 7 56 8 „ 
80 U n a hebilla de tumbaga y varios peda-
citos de oro. . 4 54 5 
700 U n rosario de madera con oro y un par 
aretes de oro con perlitas. . 9 08 9 37 
5 U o a planchita de plata, un par broqueles 
y un alfiler de oro con coral. . 3 03 3 03 
98 Un rosario de madera con oro. . 6 05 6 05 
854 Un rosario de madera con tumbaga. . 1 51 2 50 
67 ü n alfiler de oro y un anillo de oro con 
vidrio y medias perlitas. . 1 51 2 37 
908 U n par aretes de oro con piedras falsas 
y perlitas. . 1 51 1 75 
80 ü n coliar de oro con cruz de oro y per-
litas, falta una y un par broqueles de 
oro con perlitas. . 4 54 6 75 
81 Dos peinetas con oro, un par aretes de 
oro con pelo y un rosario de coral 
con oro. . 9 08 
82 Tres botones de oro con un brillantito 
cada uno. . 24 18 27 * 
36035 Dos botones de oro con vidrio. . 1 51 2 6 2 
40 ü n relój de oro Remontuar n.0 14505, 
con cairel de oro. . 115 05 115 0 5 
84 Ü n par atetes de oro con perlitas. . 3 03 2 50 
99 U n a pulsera de oro con esmalte y cuatro 
esmeraldas, un m e d a l l ó n de oro con 
dos brillantes, esmalte y seis esmeral-
das y un par broqueles de oro con 
esmalte, cuatro brillantitos y dos es-
meraldas. . 110 8 8 110 88 
113 Un anillo de oro con piedra falsa. . 1 51 1 51 
23 Tres pedacitos de oro. . 1 51 1 51 
32 Un anillo de oro con tres perlitas. . 1 51 1 51 
39 ü n par broqueles de oro con piedras 
falsas. . 1 51 1 37 
51 ü n par aretes de oro, una cruz y un 
anillo de oro con perlitas, faltan dos. 4 54 $ » 
78 Un rosario de vidrio con oro y un anillo 
de oro con perlitas, falta una. . 3 03 4 » 
85 ü n rosario de vidrio con oro «digo» una 
peineta con oro. . 1 51 1 62 
232 ü n cucharon de plata. • 6 0 5 5 » 
76 ü n anillo de oro con tres perlitas. . 3 03 4 „ 
97 ü n anillo de oro con una tablilla y seis 
chispas de diamante. . 3 03 4 » 
317 ü n par aretes de oro con perlitas. . 3 03 2 37 
18 ü n anillo de oro con piedra falsa y per-
litas. . 1 5 1 1 37 
67 U n a peineta con oro, dos agujas de tum-
baga, un rosario de coral con oro, un 
par aretes de oro, uno id. con vidrio, 
otro con piedras falsas, nno id . y un 
alfiler, rotos con perlitas. . 10 59 1 0 59 
403 ü n anillo de oro con tres brillantitos, . 12 10 12 37 
6 ü n anillo de oro con tres perlitas. . 1 5 1 i 75 
8 Un rosario de coral con oro. . 1 51 4 » 
28 Un rosario de vidrio con oro y un par 
aretes de oro con pelo. , 3 03 3 0 3 
36433 U n rosario de coral con oro. , 3 03 3 ©3 
11 25 2 I T 
2 8 2 
1 I t 
» 
• I I» 
1 4 $ 
• 97 
9} 
97 
» » 
•» •» 
» 
27 
24 
\ 
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meres. Detalle de las alhajas. 
Sobrante á 
Costo del Cantidad en faror de la 
e m p e ñ o , que se Tendió. prenda. 
501 Un pedacito de oro. 
9 U n anillo de oro con perlitas. 
24 U n rosario de madera y dos relicarios 
de tumbaga. 
25 Un par aretes de oro con perlitas. 
27 Cinco bolas de márftl. 
68 U n rosario de madera con oro. 
80 U n a peineta con oro. 
6 0 0 U n a cucharita de plata, un tenedor de 
id. con p u ñ o de madera, una aguja 
de tumbaga y una sarta de padres nues-
tros de oro. 
36 U n par aretes de oro con perlitas. 
45J U n par aretes y un anillo de tumbaga. 
49 Dos botones de oro con una perlita 
cada uno. 
718 U n a peineta con oro y perlitas. 
29 Un anillo de oro con una perla falsa. 
67 U n a aguja de oro y un alfiler de oro con 
perlitas. 
808 Un rosario, un relicario, dos seguros, una 
medalla y tres relicarios de oro, un 
rosario de oro con perlitas, un relicario 
y un cairelito de oro con dije de oro 
y vidrio. 
10 U n anillo de oro con perlitas. 
4 0 U n anillo de oro con vidrio y tres chispas 
de diamante, falta una. 
59 U n par aretes de oro con doce diaman-
titos y un alfiler de oro con un dia-
mante y doce diamantitos. 
77 Dos botones de oro con piedras falsas 
y perlitas. 
908 Un anillo de oro con perlitas y un par 
aretes de tumbaga. . 
12 U n rosario de madera con oro, una he-
villa de tumbaga y un anillo de oro 
con tres perlitas. 
25 U n par aretes de oro. 
40 U n a peineta con oro y perlitas. 
41796 U n a pulsera de oro con perlas, perlitas 
y turquesas y dos clavos con oro, 
perlas, perlitas y turquesas. 
70388 Un relój de oro i n g l é s (no se responde 
del cristal) un cairel de oro coa guar-
dapelo de oro, diamantitos y esmeral-
das y un alfiler de oro con perlitas 
(no se responde de roturas). 
12588 U n rosario de oro con perlitas y relicario 
de oro con una perla y diez diaman-
titos. un par aretes de oro con diez 
brillantes y seis ch'spas. 
3 03 
1 51 
1 51 
3 03 
4 54 
3 03 
1 51 
3 03 
3 03 
1 51 
3 03 
4 54 
1 51 
3 03 
124 74 
1 51 
3 03 
27 20 
1 51 
1 51 
6 05 
1 51 
4 54 
78 99 
3 50 
1 51 
2 „ 
2 59 
6 
3 03 
1 37 
4 » 
2 37 
1 51 
2 75 
4 54 
1 51 
3 03 
138 » 
1 37 
3 03 
28 » 
2 „ 
2 75 
6 05 
1 51 
4 54 
70 
» 47 
„ 49 
ti » 
1 46 
> > 
i» i» 
» 97 
• » 
> > 
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Niímeros. Detalle de las alhajas. 
Costo del 
empeño . 
Cantidad en 
que seTendió. 
89 U n a peineta con oro, siete brillantes y 
siete brillantitos, dos clavos con oro y 
diez brillantitos y un alfiler de oro con 
siete brillantitos. 
32489 U n a cajita de plata. 
709 Un anillo de oro con tres brillantes y 
un brillantito. 
33342 Un anillo de oro con seis brillantitos. . 
34226 Un anillo de oro con tres perlitas y tres 
botones de oro con una perla cada uno. 
4 1 Dos gemelos de oro y cuatro botones 
de tumbaga. 
favor ^ 
13 26 
> » 
* 80 
» 49 
1 24 
n » 
101 15 85 
6788 
843 
85 
91 
912 
42 
71 
7026 
35 
92 
133 
51 
6546 
Alhajas pertenecientes á la Sucursal 
de Quiapo. 
U n a hevilla de oro. 
U n a peineta con oro y perlitas. 
Dos botones de oro con dos perlitas. 
Dos peinetas con oro, cinco pares aretes 
de oro y dos id. con pelo. 
Un cucharon, un cucharoncito, nueve cu-
charas y siete pedacitos de plata, una 
pulsera y un rosario de plata, una 
pulsera de oro, rota, un anillo de oro, 
dos gemelos de oro con hueso, un 
alfiler de oro con vidrio, un par bro-
queles de oro con camafeo, una pul-
sera, un par broqueles y un alfiler de 
oro con perlitas. 
Seis cucharas de plata. 
U n rosario de vidrio con oro. 
Dos anillos de oro. 
U n a peineta con oro, una aguja con oro 
y pelo, un par aretes de tumbaga y 
un rosario de vidrio con oro. 
Un anillo de oro con perlitas. 
U n anillo de oro con una perlita y otro 
id . con chispas, faltan dos. 
U n a peineta con oro y perlitas. 
Un rosario y u n par broqueles con v i -
drio y un botón de oro con perlitas, 
falta una. 
150 21 
3 03 
63 27 
4 54 
9 08 
4 54 
6 05 
9 08 
3 03 
6 05 
155 . 
3 50 
64 > 
4 54 
9 75 
6 > 
5 50 
9 08 
4 . 
• 
> 
56 24 
4 54 
3 03 
1 51 
4 54 
1 51 
3 03 
10 59 
3 03 
69 > 
5 » 
3 03 
2 . 
4 54 . 
1 37 , 
3 37 > 
11 50 
2 87 
191 18 175 » 
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Manila 25 de Enero de 1 8 8 8 . - V i c e n t e Sainz. 
E l insfrascrito Escribano doy fé: Que he presenciado la almoneda 
alhajas celebrada en esta fecha en la Gasa-Agencia de E m p e ñ o s de D. Vice 
Sainz, sita en la plaza de Binondo n.0 10 y que las alhajas en ella vendi: 
son las mismas y á los precios consignados en l a cuenta precedente. 
Manila fecha ut supra. —Numeriano Adriano, 
L o que de ó r d e n del l imo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia 
públ ico para general conocimiento. 
Manila 30 de Enero de 1888 .—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por 3.a y úl-
tima vez á los Sres. D. Venancio M, de Abella y D . Sal-
vador Roig, Administrador é Interventor qae respectiva-
mente fueron de Cebú ó á sus apoderados, para que en 
el término de nueve dias, se presenten en esta Oficina, 
Negociado de Alcances, con objeto de recoger y coatestar 
los pliegos de cargos que contra los mismos resultan del 
•Xpediente sobre diferencias de efectos timbrados entre las 
existencias en los Almacenes de dicha Administración y 
las cuentas respectivas, apercibiéndoles que de no hacerlo 
asi en dicho término, les parará el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Manila 6 de Marzo de 1888.—Luis Sagües. 2 
L a Intendencia general de Hacienda se ta servido dis-
poner en decreto de 7 del actual, que el día 7 de Abril 
próximo y á las diez en punto de su mañana se celebre 
ante esta Administración Central y la Depositaría de H a -
cienda de la provincia de Batangas, concierto público y 
simultáneo para vender una falúa inútil denominada «San 
José» con sus correspondientes enseres que procedente del 
Suprimido Resguardo de Hacienda se halla depositada en 
dicha provincia, con la rebaja de un diez por ciento en el 
tipo que rigió en los dos anteriores ó sea por la cantidad 
de $ 43'19 en progresión ascendente y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en el 
Negociado respectivo de este Centro y en la referida Ad-
ministración de Batangas. 
Manila 8 de Marzo de 1888.—Luis Sagües. 2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha ser-
vido disponer que el dia 14 de Abril próximo y á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Oentral y la depositaría de Hacienda pública de la provincia 
de Pangasinan, 5.° concierto público y simultáneo para vea-
oa-der los dos solares que la Hacienda posee ea Lingayen o 
becera de la indicada provincia, con la rebaja de un 10 p ^ i 
del tipo que rigió en el anterior ó sea por la cantidad ^ i 
$ 365'20 en progresión ascendente, con entera sujeción ^ 
pliego de condiciones aprobado por dicha superior autorida 
en decreto de 22 de Junio último. 
Las proposiciones se presentarán en papel del sello 10.° 
ó su equivalente el dia y hora señalados. 
E l expediente en que consta el citado pliego de condicio-
nes y demás documentos facultativos de los solares de que 
se trata se halla de manifiesto en el negociado respectivo de 
este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila 7 de Marzo de 1888.=Luis Sagües. 2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha ser-
vido disponer que el dia 9 de Abril próximo y á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central 7.o concierto público para vender los materiales y 
efectos sobrantes de la reparación llevada á cabo en la te-
chumbre metálica del edificio antigua Aduana, con la rebaja 
de un 10 p § del tipo que rigió en el anterior ó sea por 
la cantidad de pfs. 4tf69 en progresión ascendente y con 
entera sujeción al pliego de condiciones aprobado por la in-
tendencia general en decreto de 22 de Junio del año último. 
Dichos materiales son los siguientes: 
1 pié derecho de yacal y ocho pedazos de maderas di-
versas bañaba. 
Tabla suelo procedentes del desbarato acle, yacal y ca-
lamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra pre-
cedentes del desbarato. 
44 cañas enteras de segunda. 
18 rollos de celosías con cintas del género Terie, estro-
peadas las cintas 
10 pedazos de caña para andamíos. 
1 pisón de madera. 
1 olla grande de barro. 
1 farol de lata con cristal. 
2 piezas de járcia abacá delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego c 
extendidas en papel del sello 10.0 ó su equivalenie 
E l expediente se halla de manifiesto en el negociado 
pectivo de este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila 7 de Marzo de 1888.—Luis Sagües. 
Providencias judiciales. 
Por providencia del Sr. Jaez de primer» ÍOSÍSDCH 
Distrito de Binondo, recaída en la causa n.0 6442 por ^  
contra Jul ián Andaya y otros, se cita á los testigos ' 
tes Mamerto Claudio, y los nombrados Feliciano y AP1 
vecinos del arrabal de Tondo, para que en el 
nueve dias, contados desde la publicación del presen é' 
parezcan en el Juzgado á prestar deolaraoion en l»6" 
causa, parándole en caso contrario los perjuicios q1 
recho hubiere lugar. . ^ 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de 1111 
9 de Marzo de 1888.—Rafael Qr. Llanos. 
Don Antero García de Soto, Juez de primera io8 
propiedad de esta provincia, etc. . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la tes 
tasia, hija de Verónica de la Cruz, soltera, natursií 
del pueblo de Malolos, para que por el términ0 ^ 
dias, contados desde esta íeeha, se presente en es ^ 
á declarar en la causa núnu 5679 contra Maxi»111^ 
(a) Minong y otros por robo, apercibida que de ^ 
dentro de dicho término, se le pararán los peIl 
hubiere lugar en derecho. ¿0, 
Dado en el Juzgado de Bulaoan á 7 de M»1 ^ 
=Antero García de Soto.—Por mandado desu 
naro Teodoro. 
—^jíT 
Imprenta de Amigos del País calle Real n001' 
1). 
